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Client Android qui n'est pas encore identifié ou enregistré. 
#14/1&).&5-67*/&
Si l'utilisateur ne possède pas déjà un compte, il lui est possible de s'enregistrer afin 
de créer un nouveau compte qui sera utilisable dès la fin du processus d'inscription. 
8(+'/.*+3+/1&
Le client possédant déjà un compte a la possibilité de s'identifier en saisissant son 
login et password. 
#-.%),*/1&,/&9&0:-)*&;&'/&,($77,+5$*+-.&
L'utilisateur peut obtenir des informations au sujet de l'application en cliquant sur le 
bouton "About" de celle-ci. 
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Client Android qui s'est identifié à l'aide de son login/password. 
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L'utilisateur identifié peut se déconnecter de l'application à tout moment. 
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Le client identifié peut modifier son profil à tout moment depuis le menu principal. 
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Le client peut créer et modifier son RoadBook. Pour que le RoadBook soit utilisable, 
le client doit saisir un nom, une description et un compte Mail-to-Blogger. 
Le RoadBook contient les données nécessaires à la publication d'articles sur son 
Blog. 
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Le client peut créer un nouveau parcours selon ses choix. 
0+)#,#$*'8%'25*/+8*1'
Le client pourra modifier un parcours avant de le charger ou lors de sa création. Il 
peut ajouter/supprimer des Points à ce parcours avant de le valider. 
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Le client peut supprimer un parcours de sa liste de parcours sauvegardés. 
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Le client peut charger un parcours de sa liste de parcours sauvegardés. Lors du 
chargement du parcours il lui est possible de le modifier ou de le garder dans l'état. 
.#(/&%#$0&$'()'*#$+,($-'
Lorsqu'un nouveau parcours est créé ou que le client souhaite interrompre le 
parcours en cours, il a la possibilité de sauvegarder celui-ci dans sa liste de parcours 
afin de pouvoir le charger ultérieurement. 
1&+"&$+"&$'()'2,3)4'
Il est possible de rechercher un Point selon une chaîne de caractère. 
566&+4(&$'()'*#$+,($-'
Une fois le parcours créé/chargé, le client peut démarrer sa visite grâce à la carte et 
les différents Points indiqués sur celle-ci. 
2(783&$'()&'94#*&'-($'-,)'1,#0:,,;'
A tout moment lors de la visite, le client peut (s'il a configuré son RoadBook) publier 
une étape de son parcours sur celui-ci. 
Il lui est possible de saisir un nom, une description, une photo et une note et à cette 
étape il peut attacher certains de ces contacts (s!il est accompagné dans son 
voyage). 
Une fois l'étape validée, l'article sera publié sur son Blog afin que tout le monde 
puisse le consulter et suivre son voyage.'
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@/, 4<A%$166%)%7*&%*&+)6$<)%7*"*+17///////////////////////////////////////////////////////////////////////// .BB,
C/, D1753--%75% //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// .B.,
E/, ;"-"$$,$%&"A%5&$"&51753--%75%/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// .B=,
F/, GA%7+-&%*&HA1$3*+17////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// .B@,
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!" #$%&'($)*+,+&,-+%.($/&$'0,
=>?'%"?,@%#"$+,?+A"B+,C$(.D%'@E,F,
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28mobile_device_platform%29,
G>D%'@(."%>,8H',$+,8+'A"B+,=>?'%"?,F,
http://logiciels.zorgloob.com/android-voir.php 
I%%&$+,?JA%"$+,8%>,8K8.L@+,?M+N)$%".(."%>,)%H',@%#"$+8,F,
http://www.trends.be/fr/economie/high-tech/12-1637-44034/google-devoile-son-
systeme-d-exploitation-pour-mobiles.html 
O'"A">&,G>>%A(."%>,%>,>+P,C$(.D%'@8,F,=>?'%"?,(>?,.*+,6)+>,2(>?8+.,=$$"(>B+,F,
http://www.exxplain.com/TrainingDetails.aspx?Ticket=de5d0d74-0f06-4a4f-be8e-
ec31f80ff968 
I%%&$+,$LA+,$+,A%"$+,8H',=>?'%"?,F,
http://www.cnetfrance.fr/news/mobilite/google-leve-le-voile-sur-android-
39381399.htm 
Q+,R%H'>($,?+8,@%#"$+8,?+,Q(H'+>.,S+?%>?%,4(>B*+T,F,
http://lavieameilleurgout.mint.be/index.php/2008/06/04/le-journal-des-mobiles-de-
laurent-redondo-sanchez/20085230 
I%%&$+,=))8,3>&">+,%HA+'.,U,.%H8,F,
http://www.journaldunet.com/developpeur/breve/27543/google-apps-engine-ouvert-a-
tous.shtml 
I%%&$+,@H8L$+,$+8,B'"."VH+8,8H',8(,)$(.+D%'@+,=>?'%"?,F,
http://www.informaticien.be/index.ks?page=news_item&id=5202 
=A+B,=>?'%"?9,I%%&$+,'J">A+>.+,W(A(,X+,Y,F,
http://blog.developpez.com/adiguba?title=avec_android_google_reinvente_java_me 
=>?'%"?,8+'(,Z<<[,%)+>,8%H'B+,F,
http://www.silicon.fr/fr/news/2008/06/03/google_android_sera_100_open_source_ 
=>?'%"?,H."$"8+'(,\,$"B+>B+8,F,
http://phoneandroid.fr/2008/06/adroid-utilisera-3-licences.html 
]*(.,I%%&$+M8,=>?'%"?,@+(>8,.%,.*+,.+B*,">?H8.'K,F,
http://wireless.itworld.com/4261/google-android-dr-080213/page_1.html 
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O(,&G+''+,F+7,3L('.)*%B+7,H,
*..)HII@"F%."7K@%LI#$%&IP)QR;S,
TG"F,F>EBF'%"F,H,
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Google I/O, la vidéo intégrale présentant la plateforme Android : 
http://www.android-info.com/actualite_android/google-io-la-video-integrale-
presentant-la-plateforme-android/ 
La menace Android arrive et compte bien rivaliser l!iPhone et Apple : 
http://www.trackbusters.fr/actualites/20080530-google-android-menace-iphone-
apple-1.html 
Première démonstration publique du HTC Dream : 
http://www.businessmobile.fr/actualites/technologies/0,3800003790,39381392,00.ht
m 
0" 1,(2)+,((*3+)%&-')-)'24(+56'-
Google dévoile son système mobile Android en images et en vidéos : 
http://www.mobinaute.com/85560-sdk-google-systeme-mobile-android-
images-videos.html 
Android sera doté d’un navigateur Web performant : 
http://www.francemobiles.com/actualites/id/200805221211357113/android_se
ra_dote_d_un_navigateur_web_performant.html 
Google nous dévoile quelques détails de son système mobile : 
http://www.businessmobile.fr/actualites/technologies/0,39044306,39381810,0
0.htm?xtor=RSS-10021 
Aperçu de Google Android avec Andy Rubin : 
http://www.android-info.com/actualite_android/aprecu-de-google-android-
avec-andy-rubin/ 
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Android – An Open Handset Alliance Project :,
*..)=>>?%@+A&%%&$+A?%B>(C@'%"@>,
Android Development Community : 
http://www.anddev.org/index.php,
Dan Morrill builds a simple application on the Android Platform : 
http://googleandroidblog.blogspot.com/ 
Sample Applications for the Android Platform : 
http://code.google.com/p/apps-for-android/ 
Android tutorial by Geetha Ganesan : 
http://geeth.ganesan.googlepages.com/android-tutorial 
Undroid, plugin Android pour NetBeans : 
http://www.pointgphone.com/undroid-plugin-android-netbeans-461 
On pourra développer des applications Android dans d!autres langages : 
http://www.frandroid.com/392/on-pourra-developper-des-appli-android-dans-dautres-
langages/ 
Google Maps pour mobile avec Ma Position (beta) : 
http://www.google.com/gmm/mylocation.html?hl=fr 
Google Maps « Ma Position » remplace votre GPS : 
http://www.pointgphone.com/google-maps-ma-position-remplace-votre-gps-175 
Comment simuler un déplacement sur GoogleMap Android sans véritable GPS : 
http://blog.molib.fr/2008/03/comment-simuler-un-dplacement-sur.html 
Live Camera Previews in Android : 
http://www.tomgibara.com/android/camera-source 
ModMyGphone – Your premier Google Phone community : 
http://modmygphone.com/forums/forumdisplay.php?f=4 
Blogger on the Go : 
http://www.blogger.com/mobile-start.g 
iGoogle Mobile devient plus simple à utiliser sur Smartphones et iPhone : 
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http://www.mobinaute.com/143800-igoogle-mobile-utiliser-smartphones-iphone.html 
Centre d!aide de Google Maps : 
http://maps.google.fr/support/bin/topic.py?topic=13940,
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Encoder une image au format Base64 en Java : 
http://home.tele2.fr/bobremy/code_source/java/java_conversion_image_Base64.html 
Développons en Java – JavaMail : 
http://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap045.htm 
Web Services Providers : 
http://seekda.com/service_details?uri=http%3A%2F%2Fwww.webservicex.com%2F
CurrencyConvertor.asmx%3Fwsdl 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenMoko 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS 
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http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,39381035,00.htm 
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http://www.generation-nt.com/abi-research-etude-domination-limo-android-linux-
mobile-actualite-101401.html 
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http://www.silicon.fr/fr/news/2008/06/09/mobile_linux_ne_fait_pas_peur_a_symbian_
et_a_microsoft 
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http://www.neteco.com/141200-nokia-sceptique-plateforme-android-google.html 
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http://www.trends.be/fr/economie/high-tech/12-1637-45562/android---rencontre-avec-
andy-rubin--papa-de-l-anti-iphone-de-google.html 
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http://www.belgiquemobile.be/2008/06/09/liphone-se-libere-avec-la-seconde-version-
de-son-firmware/ 
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http://techno.branchez-
vous.com/actualite/2008/05/premieres_images_dandroid.html 
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http://www.trackbusters.fr/actualites/20080604-android-open-source-google-
argument-iphone-1.html 
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Tâches
Durée 
est.
Durée 
eff.
RàF Ecart
Administratif, premier contact 2 2 0 -
Découverte et recherche possibilités Android 14 14 0 -
Préparation des documents de suivis 4 4 0 -
Recherche de documentation/informations 12 12 0 -
Analyse des possibilités offertes 12 12 0 -
Etude de faisabilité des différentes possibilités 22 22 0 -
Découverte du framework Android 8 8 0 -
Rédaction d'un scénario de prototype 6 6 0 -
Rédaction du cahier des charges de l'application 4 4 0 -
Formation à l'aide de tutoriels, exemples, etc.. 26 26 0 -
AP1 - Account package 1.1 (Iteration 1) 9 9 0 -
AP2 - Road package 2.1 (Iteration 1) 18 18 0 -
AP3 - RoadBook package 3.1 (Iteration 1) 18 18 0 -
AP3 - RoadBook package 3.2 (Iteration 2) 5 5 0 -
Divers
Documents, correspondance, etc.. 20 20 0 -
-
-
-
-
-
-
-
Total (180h à disposition) 180 180
Sem 06
(45h)
Sem 03
(20h)
Sem 04
(20h)
Sem 05
(45h)
Ecart avec la planification : -Nbre d'heures effectuées :
Nbre d'heures à disposition : 0 Nbre d'heures restant à faire : 0
WP1 - Analyse/Etude de la plateforme Android
WP2 - Développement du prototype
360
Sem 01
(20h)
Sem 02
(20h)
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Tâches
Durée 
est.
Durée 
eff.
RàF Ecart
AP3 - RoadBook package 3.2 (Iteration 2) 15 15 0 -
AP2 - Road package 2.2 (Iteration 2) 20 20 0 -
AP1 - Account package 1.2 (Iteration 2) 15 15 0 -
AP2 - Road package 2.3 (Iteration 3) 20 20 0 -
AP2 - Road package 2.4 (Iteration 4) 22 22 0 -
Tests et finalisation du prototype 10 10 0 -
Analyse Android sur base du vécu 20 20 0 -
Critique de l'outil 10 10 0 -
Prise de position, regard critique 6 6 0 -
Documentation du prototype 10 10 0 -
Rapport Final 16 16 0 -
Autre documentation(tuto,etc..) 8 8 0 -
Divers
Documents, correspondance, etc.. 8 8 0 -
-
-
-
-
-
-
-
Total (180h à disposition) 180 180
Nbre d'heures restant à faire : 0
Sem 10
(45h)
Ecart avec la planification : -
Sem 07
(45h)
Sem 08
(45h)
Nbre d'heures effectuées : 360
Sem 09
(45h)
Nbre d'heures à disposition : 0
WP2 - Développement du prototype (2)
WP3 - Analyse, Critique, Prise de position
WP4 - Rédaction de la documentation
